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Tujuan penelitian  ini adalah untuk membantu puskesmas  dalam  sistem informasi managemen yang lebih baik dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas Cilengkrang Kabupaten Bandung. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan. Selama ini pencatatan pelaporan data-data puskesmas masih dilakukan secara manual dan ada sebagian yang dicatat dikomputer sehingga data-data masih tersimpan secara terpisah sehingga ini menyulitkan  petugas puskesmas dalam  pembuatan  laporan  yang berhubungan dengan kegiatan puskesmas.  Dengan adanya pemanfaatan teknologi yang di fasilitaskan oleh Dinas Kesehatan berupakan aplikai SIMPUS berbasis web dengan aplikasi pkmonline dari PT Metro Smart Technology diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam penyimpanan data-data puskesmas dan dalam pembuatan pelaporan puskesmas.  Metodologi yang digunakan penilis adalah Metodologi RUP (Rational Unified Process) dengan tahapan-tahapannya yaitu permulaan penulis melakukan observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil rancangan sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah pihak Puskesmas dalam pengelolaan data pasien yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada pada pelayanan kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi pencatatan dan pelaporan program-program puskesmas pada dinas kesehatan kabupaten yang dapat digunakan untuk pengelolaan data data SP3.







The aim of this study is to assist Puskesmas to implement a better management information system onto public health service in Puskesmas Cilengkrang District Bandung. Puskesmas is a technical execution unit of Dinas Kesehatan which responsible for organizing of health development in sub-district area. During this time recording the reporting of Puskesmas data is still done manually and there are some that are recorded on the computer so that the data is still stored separately and this makes it difficult for Puskesmas officers to make reports relating to Puskesmas activities. With the use of technology facilitated by PT. Metro Smart Technology, it is expected to be able to provide convenience in storing Puskesmas data and in the making of puskesmas reporting. The methodology used by the author is the RUP (Rational Unified Process) methodology with its stages such as the author making observations, interviews, and questionnaires. The results of this information system design are expected to facilitate the Puskesmas in managing patient data which is expected to be able to overcome the problems that exist in public health services so as to improve health services. The results of this study are information systems for recording and reporting Puskesmas programs at the district health office that can be used for the management of SP3 data.
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